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WP01Forord til forskningen i WP01
Første work package (wp01) 
Der tages her udgangspunkt i to 
former for kortlægning:
•	 kortlægning	af	flows	for		
 det østjyske bybånd
•	 kortlægning	er	aktiviteter/	
 ture med mål i de største  
 bycentre i det østjyske  
 bybånd (isolinier).
Endvidere	tages	der	udgang-
spunkt i to typer af data: 
pendlingsdata (RAS, DS) og trans-
portvanedata.		
 Kortlægninger af pen-
dling tager udgangspunkt i et 
pendlingsdatasæt, baseret på 
sogne, dækkende årene 1982, 
1992, 2002.  Pendlingsdata 
opdateres	om	muligt	ved	ind-
køb af et datasæt for 1.1. 2007 
(forventes	færdigt	medio	april	
2008).	Da	pendlingsdatasættet	er	




 Kortlægninger af andre 
aktiviteter	sker	på	grundlag	af	
data	fra	transportvaneundersø-
gelserne, baseret på 4000 TU-
zoner fra fx 2000-2006 for Indkøb, 















Analyserne i denne rapport er 
gennemført	som	en	delopgave	
på projektet: Analyse af interak-
tion	og	infrastruktur	i	Østjylland.	








I denne rapport fokuseres på ko-
rtlægning af status og tendenser 
indenfor pendling, indkøb og 
fritidsture	inden	for	det	Østjyske	
bybånd.







pendling mellem sogne i 1982, 
1992 og 2002, der oprindeligt 
blev	indkøbt	til	brug	i	projekt	
Byen,	Vejen	og	Landskabet.	Disse	





smønstre for andre formål træk-
kes	videre	på	den	Danske	Trans-
portvaneundersøgelse	(TU),	hvor	
turformål og oplysninger om start 
og slutzoner for de enkelte ture, 
muliggør oplandsanalyser for 
bl.a.	indkøbsture	og	fritidsture.	
Mulighederne for at nuancere 




I det følgende præsenteres re-




de samme 3 typer af kortlægning: 
isolinier,	flow	og	interaktion	mel-
lem byer.




sammenhængen mellem afstand 
og	brugsomfang,	f.eks.	i	kraft	af	
den andel af befolkningen der 
pendler	fra	et	område	til	et	andet	















tendens for pendling, indkøb og 
fritidsture	til	10	store	byer	i	om-
rådet: Århus, Silkeborg, Randers, 
Horsens, Vejle, Kolding, Frederi-
cia,	Haderslev,	Billund	og	Grenå.	
Mål-byen	er	til	formålet	defineret	











baggrund af pendlingen mellem 
alle danske sogne, eller ture mel-
lem	TU-zoner,	repræsenteret	ved	
luftlinier	mellem	sognene	hhv.	
TU-zonerne. Fra de forbundne 
sogne eller TU-zoner opsummeres 





bånd med celler på 2x2 km. 
Interaktion mellem byer. 




for kortlægningen af isolinier. For 
disse	byer	kortlægges	udvekslin-
gen	mellem	byerne	(fra	by	til	by)	
af pendlere, indkøbsture og frit-
idsture, som desirelines. Kortene 
viser	således,	hvordan	byerne	
interagerer	afhængigt	af	placering	
inden for bybåndet. 
Tal for pendling og ture mellem 
yderligere	6	byer	i	det	Østjyske	






















områder har lige så god eller be-
dre	tilgængelighed	til	andre	byer	
og arbejdspladser.
Størrelsen på oplandene af-
hænger af bystørrelsen eller antal-
let af arbejdspladser i den pågæl-
dende	by,	såvel	som	afstanden	til	
andre større byer. Århus markerer 
sig med det største opland og 























er der generelt tale om expan-
sion	fra	1982	til	2002.	Undta-
gelserne er grænserne mellem 
Horsens, Kolding og Fredericia, 
hvor	nærheden	til	de	andre	
byer har forhindret expansion 
af oplande fokuseret på enkelt 
byer. Det samme gælder Randers 
oplandet, der ikke expanderer i 
retning	af	Århus;	og	Silkeborgo-
plandet, der ikke ekspanderer i 
retning	af	Herning.	For	de	øvrige	






















i 2002 end i 1982. Sammenfat-








dominerer som mål for pendlin-
gen,	fordi	selv	centralt	bosatte	i	
større og større grad arbejder i 










af pendling mellem 10 store 
byer, uanset retning, inden for 
det	Østjyske	bybånd	i	1982.	Kun	
pendling	fra	det	ene	byområde	til	
det andet er medtaget på kortet. 
Opgørelsen	er	sket	på	grundlag	
af pendling mellem sogne trukket 
fra den Registerbaserede Arbe-
jdsstyrkestatistik.
Pendlingen mellem de 10 store 
byer i årene 1982 og 2002 
fremgår	af	figur	5	og	6.	I	1982	var	





mellem Billund og Vejle. Bortset 
fra pendlingen mellem Billund og 
Vejle	–	i	det	store	hele	et	møn-
ster,	der	fulgte	den	overordnede	
transport infrastruktur i området: 
jernbaner	og	hovedveje.

















korridor. Særligt Billund skiller sig 
ud	med	en	kraftig	relativ	vækst	i	
udvekslingen	af	pendlere	med	de	













opsummeret på 2x2 km celler.
Kortene	over	pendlerflow	i	1982	




På grund af de største byers be-
tydning som mål for pendlingen 
er kortene nært beslægtede med 
kortene	over	pendling	mellem	de	
10 store byer. Dog er pendling fra 






nært sammenfaldende med 
den	overordnede	infrastruktur	
i området. I 2002 er den nord-
syd	gående	korridor	blevet	langt	
bredere,	og	forbindelserne	til	
nogle af de mindre byer styrket. 
Dette	afspejler,	foruden	den	
øgede pendling mellem byerne 
i kanten af bybåndet, også en 
mere spredt bosætning og en 
tiltagende	pendling	mellem	










man i kortlægningen kontrollerer 
for	væksten	i	arbejdsstyrken,	er	




af større pendling og spredning 
















mål i centrum af ringene. Indkøb-
soplandene er gennemgående 
mindre	end	de	tilsvarende	
pendlingsoplande. Det ses f.eks. 
tydeligt	for	Århus	vedkommende	
og kan kædes sammen med at 
indkøb	ofte	foretages	lokalt,	og	
at	området	omkring	Århus	giver	
mange andre muligheder for 
indkøb end netop byen Århus. 
For Billund er indkøbsoplandet 
markent mindre end pendlingsop-
landet	hvilket	kan	kædes	sammen	
med at Billund har mange store 
arbejdspladser, men ingen særlig 
stærk	position	inden	for	detail-
handel, sammenlignet med de 
større	byer	i	det	Østjyske	bybånd.	
For området mellem Horsens, 
Kolding og Fredericia er der stor 
lighed mellem pendlings- og ind-
købsoplandene,	hvilket	skyldes	at	










af indkøbs- og ærindeture mel-
lem 10 store byer, uanset retning, 
inden	for	det	Østjyske	bybånd.	
Kun	ture	fra	det	ene	byområde	til	
det andet er medtaget på kortet. 
Opgørelsen	er	sket	på	grundlag	
af ture mellem zoner hentet fra 
Transportvaneundersøgelsen	(TU)	
for årene 1997, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 og 2006 (undersøgels-
en	blev	ikke	gennemført	i	2004	og	
2005).
De kortere afstande mellem hjem 
og	indkøbssted	og	de	tilsvarende	
mindre oplande for indkøb, afspe-
jler	sig	i	udvekslingen	af	indkøb-






mellem byerne samt Koldings 
stærke	position	inden	for	de-












menhænge, der optegnes. Flere 
indkøbs, end pendlingsture er 
lokalt	orinteret	og	integrationen	
langs	den	Nord-Syd	gående	kor-






indkøbs- og ærindeture for ture 
inden	for	det	Østjyske	bybånd.	
Opgørelsen	er	baseret	på	ture	
mellem turzoner  repræsenteret 
ved	”fugleflugtslinier”.	Herfra	
er antallet af ture, der starter, 
slutter	eller	passerer	hver	enkelt	
grid-celle opsummeret på 2x2 km 
celler. For at sikre en dækning af 
hele	det	Østjyske	bybånd	er	der	
benyttet	TU	data	fra	1997,	1999,	
2000, 2001, 2002, 2003 og 2006 
(undersøgelsen	blev	ikke	gennem-
ført i 2004 og 2005)
FritidPART.03
Kort over fritidsture til de 10 
store byer i det Østjyske bybånd 
ses på figur 12. Der er medtaget 
grænser for, hvornår mindst 20%, 
40% og 60% af de fritidsture, der 
udgår fra et givent område, har 
mål i centrum af ringene. Som for 
indkøbsturene er oplandene for 
fritidsture gennemgående mindre 
end oplandene for pendlingsture. 
Dette kan kædes sammen med, 
at en stor del af fritidsturene er 
orienteret mod lokale mål, f.eks. 
idrætsudøvelse og aktiviteter 
rundet af (sociale) netværk med 
lokal forankring (skole, børne-
haver, foreninger mv.). Nogle af 
fritidsturene rækker til gengæld 
langt ud over lokalområdet. 
Datagrundlaget (Transportvane-
undersøgelsen) har imidlertid ikke 
gjort det muligt at skelne mellem 
forskellige former for fritidstrafik. 
En analyse af hvordan der efter-
pørges og forbruges kulturtilbud 
og andre forlystelser inden for 
det Østjyske bybånd, vil være 
betinget af målrettet dataindsam-
ling. For fritidsture som samlet 
gruppe udgør de højt profilerede 
kultur og underholdningstilbud 
kun en meget lille del (ca. ¼ af 
fritidsturene eller knap 5% af alle 
ture med mål i Århus beskrives i 
Transportvaneundersøgelsen som 
’forlystelser’: restaurationsbesøg, 
musik, teater mv.). En undtagelse 
med hensyn til oplandsstørrelsen 
for fritidsture er igen området 
mellem Vejle, Kolding og Frederi-
cia, hvor der ikke er meget forskel 
på grænsedragningen for pen-










sturene end for indkøbsturene. 
Selv	om	der	er	stor	lighed	mel-
lem oplandsstørrelser mellem 
fritids	og	indkøbsture,	er	der	
for	fritidsturene	langt	stærkere	
forbindelser mellem de største 
byer,	end	det	var	tilfældet	for	
indkøbsturene. Her slår de lange 
fritidsture	igennem	og	resulterer	














er sket på grundlag af ture mel-
lem	zoner	hentet	fra	Transportva-
neundersøgelsen (TU) for årene 
1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003	og	2006	(undersøgelsen	blev	









enkelt grid-celle, opsummeret 
på 2x2 km celler. For at sikre en 
dækning	af	hele	det	Østjyske	
bybånd	er	der	benyttet	TU	data	
fra 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003	og	2006	(undersøgelsen	blev	
ikke gennemført i 2004 og 2005).
Kombinationen	af	de	mange	lange	
fritidsture	mellem	byerne	og	de	




eret langs den nord-syd gående 
korridor,	end	det	var	tilfældet	





Rapporten har præsenteret 


























men relaterer sig fortsat primært 
til	den	eksisterende	nord-syd	
gående transport og bykorridor. 
Pår	tværs	af	denne	korridor,	til	
















tanke på den mere specialiserede 
handel	med	udvalgsvarer	o.l.,	der	




baggrund af de eksisterende data.




trisk byregion i området, i høj 
grad	drives	af	pendlingen	mellem	
hjem og arbejde, og sekundært 
lange	fritidsture	mellem	byerne.	
Inden for bybåndet kan der 







kerneområde kan der skelnes 
mellem, den nordlige og den 
sydlige del. I nord fokuserer ud-
viklingen	primært	på	Århus	som	
den største by, der også er i stand 
til	at	udvide	sit	pendlingsopland	
i alle retninger. I syd er der mere 
balance mellem de større byer, og 
i	midten	af	dette	område	er	der	
ikke meget forskel på oplandsstør-
relserne	for	pendling,	fritid	og	
indkøbsture,	fordi	nærheden	til	

































































Af: Mia Rud Bohsen
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